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动：（1 ）S N A 框架内的生产活动（简
称SNA 生产）；（2）SNA 框架外但在一
般生产范围内的生产活动（简称非SN A
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村多 1 9 % ，其次是家务劳动，农村比
城镇每天多9 % ，照料 1 8 岁以下的孩






























表1                         住户无付酬服务时间使用调查内容
表3  印度与我国在住户无付酬服务上的城乡差别
                           单位：分钟/天
表2      住户无付酬服务时间调查数据
                           单位：分钟/天
图1 农村和城镇住户各类住户无付酬服务时间构成比较
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表5                  按其他类别分组的住户无付酬服务时间使用调查数据































服务上，60 到 70 岁，或者是6 0 岁以
后，随着年龄的增长略有下降，但下
降幅度不是很大，基本维持在男性平均
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